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BIBLIOGRAFÍA SOBRE TEJVIAS ÁRABES 
DEL SHARQ AL-ANDALUS 
(LEVANTE DE AL-ANDALUS) 
Apéndice V 
Por 
MÍKEL DE EPALZA 
FRANCISCO FRANCO SÁNCHEZ 
Siguiendo la línea marcada por la revista desde sus inicios, adjuntamos 
un nuevo listado para el Corpus Bibliográfico del Sharq Al-Andalus con 305 
títulos. Incluimos especialmente las publicaciones y estudios que han visto 
la luz en el último año, añadiendo también otros estudios que en bibliografías 
anteriores no fueron reseñados. 
Anunciamos para el próximo volumen 6 de la revista Sharq Al-Andalus. 
Estudios Árabes la publicación de unos extensos índices de personas, lugares 
y conceptos, índices complementarios de los existentes en la publicación ini-
cial de EPALZA, Míquel de; PATERNA, M.a Jesús; COUTO, Antonio: Moros 
y moriscos en el Levante Peninsular (Sharq Al-Andalus). Introducción Biblio-
gráfica (Alicante, Instituto de Estudios Alicantinos, 1.083, 293 pp.). De este 
modo se verá facilitada sensiblemente la búsqueda a lo largo de estas cinco 
bibliografías ya publicadas y, en conjunto, se tendrá un más fácil acceso a 
las publicaciones reseñadas sobre un tema o asunto concreto. 
A 
3.781 ABADALI VINYALS, Ramon d ' : Com Catalunya s'obríalmón milanys 
enrera, Barcelona, Rafael Dalmau Editor, 2.a ed., 1967, 61 pp. 
3.782 ACIEN ALMANSA, Manuel: «Sobre la emigración de mayurquíes a 
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Al-Andalus. Los mayurquíes en la Almería Nasrí», V Jornades d'Estu-
dis Histories Locals. Les liles Orientals d''Al-Andalus i les sèves rela-
cions amb Sharq Al-Andalus, Mágrib i Europa Cristiana (ss. VIII-XIII), 
ed. a cura de Guillem ROSSELLÓ BORDOY, Palma de Mallorca, Insti-
tut d'Estudls Balearles, 1987, pp. 123-132. 
3.783 AGUADÉ NIETO, Santiago: «Molino hidráulico y sociedad en Cuenca 
durante la Edad Media (1177-1300)», Anuario de Estudios Medieva-
les, Barcelona-Madrid, 12, 1982, pp. 241-277. 
3.784 ALBEROLA ROMA, Armando; GIMÉNEZ LÓPEZ, Enrique: «Relaciones 
entre Alicante y el Norte de África durante el reinado de Felipe V«, 
España y el Norte de África, Granada, Universidad, I, pp. 407-413. 
3.785 ALEMANY, Rafael: «La conquesta cristiana del Regne de Valencia en 
la historiografía catalana medieval: L'Aiguadolç. Dossier: La Conques-
ta de Valencia (1238), Marina Alta, n.° 7, tardor 1988, pp. 9-32. 
3.786 AL-NUCAIMI, Abd Al-KarTm Sadïd: Ibn STdah wa-atäru-hu wa-yuhu 
du-hu, (Ibn Sida, su influencia y actividad), Bagdad, Ministerio de 
Cultura e Información, 1985. 
3.787 ALOMAR,Gabriel: Urbanismo regional en la Edad Media: Las «Ordi-
nacions» de Jaime II ( 1300} en el Reino de Mallorca, 1976, 120 pp. 
3.788 ALVAREZ DE MORALES, Camilo: «Don Jacinto Bosch Vila, Figueras, 
1922-Granada, 1985», Estudios de Historia y de Arqueología Medie-
vales, Cádiz, n.° V-VI, 1985-1986, pp. 15-24. 
3.789 ALVARO ZAMORA, M.a Isabel: «La cerámica de Teruel», Cartillas Tu-
rolenses, Teruel, n.° 8, 1987. 
3.790 AMORES LLORET, Remedios: «Cerámica islámica estampillada de 
Murcia: Estudio tipológico, Boletín de la Asociación Española de Orien-
talistas, Madrid, n.° XIII, 1987, pp. 101-118. 
3.791 ARDIT LUCAS, Manuel: «Expulsió deis moriscos i creixement agrari 
al País Valencia», Afers. Homenatge al Dr. En Sebastià García Martí-
nez, Catarroja, vol. III. n.° 5-6, 1987, pp. 273-316. 
3.792 ARGENTE VIDAL, Javier: «Un libro de cuentas de las morerías del con-
dado de Denia (1379)», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cul-
tura, Castellón, n.° LXIII/III, jul.-sep. 1988, pp. 285-329. 
3.793 ARIES, Ph.; DUBY, G. (dirs.): Historia déla Vida Privada. I. De!Impe-
rio Romano al año mil, 1987, 640 pp. 
3.794 ARROYO ILERA, Rafael: Las monedas valencianas, Valencia, Univer-
sidad Literaria, 1984, 182 pp. 
3.795 ARROYOS SERRANO, Magín: «El "viratge filipí" en la política sobre 
eis moriscos valencians, 1554-1564», Afers. Homenatge al Dr. En 
Sebastià Garda Martínez, Catarroja, vol. Ill, n.° 5-6, 1987, pp. 
193-210. 
3.796 AVILA, María Luisa: «El método historiográfico de Ibn Al-Abbar», Es-
tudios onomástico-biográficos de Al-Andalus, Madrid, 1988, pp. 
555-583. 
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3.797 AYALA, Martín de: Doctrina Cristiana en lengua arábiga y castellana 
para instrucción de los moriscos, por el limo. Sr. D. Martín deAyala, 
Arzobispo de Valencia, ed. facsímil del original de 1911 en Valencia, 
Servicio de Reproducción de Librerías París-Valencia, 1980, 
XIII -4- 31 pp. 
B 
3798 BACKMAN, Clifford R.: «Mudejars in the Criminal Laws of the Furs 
de Valencia under Jaume I», Sharq Al-Andalus. Estudios Árabes, Ali-
cante, n.° 4, 1987, pp. 93-99. 
3.799 BADÍA Y MARGARIT, Antoni M.: «Topônims àrabs i topönims mos-
sàrabs a la Catalunya Nova», Homenaje a Alvaro Galmés de Fuentes, 
Madrid, ed. Gredos, 1987, pp. 593-600. 
3.800 BALAÑA I ABADÍA, Pere; GARCÍA I FORTUNY, Josep: «Eis noms 
àrabs de la Xufla {Cyperus Esculentis L.)», Sharq Al-Andalus. Estu-
dios Árabes, Alicante, n.° 4, 1987, pp. 11-20. Cultivo de la chufa 
y preparación de la horchata en época islámica en el Sharq Al-Andalus. 
3.801 BALAÑA I BADIA, Pere: «Fonaments per al coneixement de la Torto-
sa islámica», D (T), Tortosa, n.° 2, pp. 16-18. 
3.802 BALAÑA I BADIA, Pere: «Jaume Caresmar: un cas inédit d'arabofilia 
al segle XVIII», Miscehlània d'Homenatge a Enric Moreu-Rey, Mont-
serrat, Publicacions de l'Abadía de Montserrat, vol. I, 1988, pp. 
135-151. 
3.803 BAÑÓ I ARMINYANA, Ricard: Rutes historiques i monumentals d'AI-
coi, Alcoi, Ajuntament, 1988, 148 pp. Mención de antecedentes is-
lámicos. 
3.804 BARCELÓ TORRES, Carmen: «Algunas notas sobre la ciudad islámi-. 
ca de Valencia», Estudios Medievales, Zaragoza, n.° 1 1 , 1977. 
3.805 BARCELÓ, Carmen; LABARTA, Ana: «Fondos documentales árabes 
de la minoría musulmana en tierras valencianas», Sharq Al-Andalus. 
Estudios Árabes, Alicante, n.° 4, 1987, pp. 101-107. 
3.806 BARCELÓ TORRES, Carmen: «La lápida àrab del Museu de Xàbia», 
Xàbiga, Xàbia, n.° 2, pp. 31-34. 
3.807 BARCELÓ, M.; CARBONERO, M.: Les aiguës cercades (Eis qanât(s) 
de l'llla de Mallorca), Palma de Mallorca, 1986, 145 pp. 
3.808 BARLES BAGUENA, Elena; BORRAS GUALIS, Gonzalo M.; ALVARO 
ZAMORA, M.a Isabel: «El convento franciscano de San Salvador en 
Pina de Ebro (Zaragoza)», Artigrama, Zaragoza, n.° 3, 1986, pp. 
49-103. Con una fábrica mudejar originaria del segundo cuerto del 
s. XIV. 
3.809 BATLLE, Carmen: «Las relaciones comerciales de Barcelona con la 
España musulmana a fines del siglo XII e inicio del XIII», Historia Me-
dieval. Anales de la Universidad de Alicante, Alicante, n.° 6, 1987, 
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pp. 107-134. 
3.810 BAZZANA, André; BERTRAND, Mayrelle; CRESSIER, Patrice; GUI-
CHARD, Pierre; MQNTMESSIN, Yves: «L'hydraulique agraire dans 
l'Espange médiévale». L'eau et les hommes en Méditerranée, éd. An-
dré de RÉPARAZ, Marsella, ed. C.N.R.S., 1987, pp. 43-66. 
3.811 BAZZANA, André: «Una noria árabe en la Huerta de Oliva (Valencia)», 
Arqueología Medieval Española. II Congreso. Madrid, 19-24 enero 
1987. Tomo II: Comunicaciones, Madrid, ed. por la Conserjería de 
Cultura de la Comunidad de Madrid / Asociación Española de Arqueo-
logía Medieval, 1987, pp. 421-433. 
3.812 BENITO IBORRA, Miguel: «Estudio preliminar de los hábitos alimenti-
cios de origen animal de los moradores del poblado árabe de las Du-
nas de Guardamar (Alicante)», Arqueología Medieval Española. II 
Congreso. Madrid, 19-24 enero 1987. Tomo II: Comunicaciones, Ma-
drid, ed. por la Conserjería de Cultura de la Comunidad de Madrid 
/Asociación Española de Arqueología Medieval, 1987, pp. 433-442. 
3.813 BERNABÉ PONS, Luis Fernando: El cántico islámico del morisco his-
panotunecino Taybili, Zaragoza, ed. Institución «Fernando el Católi-
co» del C S . l . C , 1988, 275 pp. 
3.814 BENAVENT, Rafael: «Qatretonda: una nova vila del segle XVI», Estu-
dis i Documents, Ontinyent, n.° 3, 1987, pp. 22-25. 
3.815 BERNABEU LÓPEZ, Rafael: «Andanzas de los moriscos por tierras re-
quenenses», XVI Asamblea de Cronistas Oficiales del Reino de Va-
lencia (Valencia, 9, 10, 11 y 12 octubre 1986), coord, por Santiago 
BRU I VIDAL, Valencia, ed. por la Consellería de Cultura / Diputación 
Provincial / Ayuntamiento de Valencia, 1988, vol. I, pp. 77-82. 
3.816 BERNABEU RICO, J. L.: «La fiesta de los moros y cristianos en tierras 
valencianas», Anales de la Universidad de Alicante. Escuela de Ma-
gisterio, Alicante, n.° 1, 1984, pp. 157-173. 
3.817 BERTI; ROSELLÓ BORDOY, G.; TONGIORGI: «Alcuni bacini ceramici 
di Pisa e la corrispondente produzione di Maiorica nel secólo XI«, Ar-
cheologia Médiévale, n.° 13, 1986, pp. 97-114. 
3.818 BEUT I BELENGUER, Emili: «Conquesta de Castells valencians, 
1084-1238», XVI Asamblea de Cronistas Oficiales del Reino de Va-
lencia (Valencia, 9, 10, 11 y 12 octubre 1986), coord, por Santiago 
BRU I VIDAL, Valencia, ed. por la Consellería de Cultura / Diputación 
Provincial /Ayuntamiento de Valencia, 1988, vol. I, pp. 93-102. Pro-
gresión de la conquista del Sharq Al-Andalus hasta llegar a la ciudad 
de Valencia. 
3.819 BLASCO, J . ; CAMPS, C ; MONRAVAL, J. M.: «Reconstrucción de 
viviendas islámicas tras ser destruidas por una riada (s. XI)», Arqueo-
logía Medieval Española. II Congreso. Madrid, 19-24 enero 1987. To-
mo II: Comunicaciones, Madrid, ed. por la Conserjería de Cultura de 
la Comunidad de Madrid / Asociación Española de Arqueología Me-
dieval, 1987, pp. 467-476. 
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3.820 BLASCO GARCÍA, M.a Carmen; NAVARRO I BELMONTE, Carmel: 
«Novelda durant l'etapa andalusí (segles VIII a XIII)», Betanis, Novel-
da, 1986, 5 pp. 
3.821 BRAMÓN PLANAS, Dolors: «Aglutinación y deglutinación del artículo 
en los arabismos del castellano y del catalán», Vox Románica, Bern, 
n.° 46, 1987, pp. 138-179. 
3.822 BRAMÓN PLANAS, Dolors: «Divertimento a l'entom de Xàtiva i de 
la poesia valenciana escrita en àrab, Xàtiva, Xàtiva, 1 982, pp. 64-73. 
3.823 BRAMÓN, Dolors: «Zaragoza y Huesca, las dos ciudades aragonesas 
descritas en el tratado geográfico de AI-Zhurí (estudio de 8 de los 10 
manuscritos)» Tvriaso. Monográfico «El Islam en Aragón», Tarazona, 
Centro de Estudios Turiasonenses de la Institución «Fernando el Ca-
tólico» del CS.I.C., n.° 7, 1987, pp. 65-72. 
3.824 BOIX, Manuel; PALACIOS, Josep: El Riu. Cinc dibuixos sobre una ver-
sió indirecta en llenguatge succesiu d'lbn Hafadja, Ibn Amira i Ibn Al-
Zaqqaq, poetes àrabs d'Alzira, amb el contrapunt dramatic d'unes 
variacions, s. I., ed. Bromera, 1988, 20 pp. 
3.825 BOLOS, Jordi: «Fortificacions frontereres situades entre els rius Anoia 
i Gaià. L'estructuració d'un terhtori al segle X«, Arqueología Medie-
val Española. II Congreso. Madrid, 19-24 enero 1987. Tomo II: Co-
municaciones, Madrid, ed. por la Conserjería de Cultura de la 
Comunidad de Madrid / Asociación Española de Arqueología Medie-
val, 1987, pp. 113-122. 
3.826 BONMATÍ ANTÓN, José Fermín: «Fuentes para el estudio de la emi-
gración de alicantinos a Argelia durante la época colonial», Sharq Al-
Andalus. Estudios Árabes, Alicante, n.° 4, 1987, pp. 21-29. 
3.827 BORRAS GUALIS, Gonzalo M.: «El arte mudejar en Teruel y su pro-
vincia», Cartillas Turolenses, Teruel, n.° "ex t ra " 3, 1987. 
3.828 BRU I VIDAL, Santiago: «Toponimia urbana de l'antic Morvedre», Mis-
ceílania d'homenatge a Enric Moreu-Rey, Montserrat, Publicacions 
de l'Abadia de Montserrat, vol. I, 1988, pp. 295-307. 
3.830 BRUGUERA, Jordi: «Toponimia de la Crónica de Jaume l», Miscel-la-
nía d'homenatge a Enric Moreu-Rey, Montserrat, Publicacions de 
l'Abadia de Montserrat, vol. I, 1988, pp. 309-333. 
3.831 BUESA CONDE, Domingo J. : Teruel en la Edad Media, Teruel, 1980, 
144 pp. 
3.832 BURNS, Robert Ignatius: Alfonso the Learned: Emperor of Culture, 
Nueva York, Fordham Univ. Press., 1985, pp. 119. 
3.833 BURNS, Robert Ignatius: «La conquesta de Valencia: la dimensió Ma-
riana», Món i Misteri de la Festa d'Elx, Valencia, Consellería de Cultu-
ra de la Generalität Valenciana, 1986. 
3.834 BURNS, Robert Ignatius: «The Crusade aganist Al-Azraq: A Thirteenth-
Century Mudejar Revolt in International perspective», American His-
torical Review, XC, 1988, pp. 80-106. 
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3.835 BURNS, Robert Ignatius: «The friars of the Sack in Puigcerdà: A lost 
Chapter of 13th.-Century Religious History», Homepage al Dr. Emilio 
Sáez, Madrid, C.S.I.C, 1988. 
3.836 BURNS, Robert Ignatius: «La guerra de Al-Azraq de 1 249, Sharq Al-
Andalus. Estudios Árabes, Alicante, n.° 4, 1987, pp. 253-256. 
3.837 BURNS, Robert Ignatius: Islam bajo los Cruzados, Madrid, ed. El Al-
bir, 1988. 
3.838 BURNS, Robert Ignatius: «A lost Crusade: Unpublished Bulls of Inno-
cent IV on Al-Azraq's revolt in 13th.-Century Spain», Catholical His-
torical Review, n.° LXXIV, 1988. 
3.839 BURNS, Robert Ignatius: «The Missionary Syndrome: Crusader and 
Pacific Nortwest Religious Expansionism», Comparative Studies in So-
ciety and History, XXX, 1988, pp. 271-285. 
3.840 BURNS, Robert Ignatius: «Moorish Kingdoms of Spain», Dictionary 
of Middle Ages, ed. J . STRAYER, Nueva York, ed. Scribner's Sons, 
1988. 
3.841 BURNS, Robert Ignatius: «The Mudejars of Medieval Valencia: A Uni-
que Community of Islam», Islam: Continuity and Change, ed. Tho-
mas MICHEL, Roma, Centre d'Etudes pour le Monde Arabe Moderne, 
1987, pp. 23-33. Reimpreso en Salaam, Nueva Delhi, Islamic Studies 
Association, n.° VIII, 1987, pp. 189-198. 
3.842 BURNS, Robert Ignatius: «Les mudejares du royaume de Valence: une 
majorité traité en minorité», Minorités et Marginaux en France Mér-
dionale et dans la Péninsule Ibérique (Vlle-Xllle siècles),ed. P. TO-
COO CHALA & M. LAMBERT-GORJES, París, C.N.R.S., 1986, pp. 
95-118. 
3.843 BURNS, Robert Ignatius: «The Mudejars of Sicily and Valencia», Pro-
ceedings, American Historical Association, 1985; también en Ann Ar-
bor, University Microfilms, 1986. 
3.844 BURNS, Robert Ignatius: «Príncipe almohade y converso mudejar: nue-
va documentación sobre Abu Zayd», Sharq Al-Andalus. Estudios Ára-
bes, Alicante, n.° 4, 1987, pp. 109-122 
c 
3.845 CABANES PECOURT, M.a Desamparados: «Tarazona en la repobla-
ción de 1389», Aragón en la Edad Media, Zaragoza, n.° Vil, pp. 
39-46. 
3.846 CABAÑERO SUBIZA, Bernabé; ESCRIBANO SÁNCHEZ, J. Carlos: 
«Problemática y fuentes de la cronología de la arquitectura aragone-
sa», Actas del III Simposio Internacional de mudejarismo (Teruel, 
20-22 de septiembre de 1984), Teruel, Instituto de Estudios Turu-
lenses, 1986, pp. 397-414. Especialmente arte mudejar. 
3.847 CABELLO GARCÍA, M.a Sol: «AmTrat Al-Andalus de Ahmad SauqT», 
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Sharq Al-Andalus. Estudios Arabes, Alicante, n.° 4, 1987, pp. 31-34. 
3.848 CALERO SECALL, M.a Isabel: «Los Banü STd Buna», Sharq Al-Andalus. 
Estudios Árabes, Alicante, n.° 4, 1987, pp. 35-54. Familia de místi-
cos musulmanes originarios de la Valí de Guadalest. 
3.849 CAMP JORDÁ, Fernando del: «Catálogo de los sistemas fortificados 
medievales en la comarca del Alto Ampurdán (Gerona): Castillos y 
villas amuralladas. Metodología para su estudio y conservación», Ar-
queología Medieval Española. II Congreso. Madrid, 19-24 enero 1987. 
Tomo II: Comunicaciones, Madrid, ed. por la Conserjería de Cultura 
de la Comunidad de Madrid / Asociación Española de Arqueología 
Medieval, 1987, pp. 123-136. 
3.850 CASANOVA, Emili: «Aproximado a una toponimia d'aigues en cátala 
al País Valencia», Agua y poblamiento musulmán. Aigüa ipoblament 
musulmà (Simposioum de Benissa, abril 1987), Benissa, ed. Ajunta-
ment, 1988, pp. 115-141. 
3.851 CASANOVA, Emili: «Sobre Benissoda i els seus llinatges, 1609-1987», 
Estudis i Documents, Ontinyent, n.° III, 1987, pp. 49-51. 
3.852 CASIMIRO CAMPOS, José Carlos: «Un proceso repoblador en el se-
ñorío de Valldigna (1609-1648): Alcudiola y Masalalí», XVI Asamblea 
de Cronistas Oficiales del Reino de Valencia (Valencia, 9, 10, 11 y 
12 octubre 1986), coord, por Santiago BRU I VIDAL, Valencia, ed. 
por la Consellería de Cultura / Diputación Provincial / Ayuntamiento 
de Valencia, 1988, vol. I, pp. 141-152. 
3.853 CÁTALA I FERRER, Enrique: «Las cerámicas musulmanas de la plaza 
de Sant Miquel, Cocentaina», Revista de Fiestas Moros i Cristians, 
Cocentaina, 1988, 7 pp. 
3.854 CÁTALA I ROCA, Pere: De cara a la Mediterrània. Les torres del lito-
ral cátala, Barcelona, Rafael Dalmau Editor, 1987, 99 pp. 
3.855 CÁTALA I ROCA, Pere: Liegendes de castells catalans, Barcelona, Ra-
fael Dalmau Editor, 1983, 125 pp. 
3.856 CERVERA FRÍAS, M.a José: «Los talismanes árabes de Tortoles», 
Tvriaso. Monográfico «El Islam en Aragón», Tarazona, Centro de Es-
tudios Turiasonenses de la Institución «Fernando el Católico» del 
. CS.I .C., n.° 7, 1987, pp. 225-274. 
3.857 COMBA Y COMBA, Amelia: «El nombre de "Algar" en la Geografía 
española», Arqueología Medieval Española. II Congreso. Madrid, 
19-24 enero 1987. Tomo II: Comunicaciones, Madrid, ed. por la Con-
serjería de Cultura de la Comunidad de Madrid / Asociación Española 
de Arqueología Medieval, 1987, pp. 1 53-157. Algar de Palancia (Va-
lencia), Algar de Mesa (Guadalajara), El Algar (Murcia), El Algar (isla 
de Mallorca), el río Algar (Alicante. 
3.858 COOPER, Edward: «La construcción del Castillo de Villena por Juan 
Pacheco (1419-1474), primer Marqués de Villena», Congreso de His-
toria del Señorío de Villena, Albacete, Instituto de Estudios Albace-
tenses / C.S.I.C. / C.E.C.E.L., 1987, pp. 131 -134 . 
\ 
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3.859 CORRAL LAFUENTE, José Luis: «Cambios estructurales en Aragón 
mediados del siglo XIII», Aragón en la Edad Media. Estudios de Eco-
nomía y Sociedad, Zaragoza, Depto. de Historia Medieval de la Uni-
versidad, n.° V, 1983, pp. 95-112. 
3.860 CORRAL LAFUENTE, José Luis; ESCOLANO, Severino: «Los musul-
manes en Aragón», Tvriaso. Monográfico «El Islam en Aragón», Ta-
razona, Centro de Estudios Turiasonenses de la Institución «Fernando 
el Católico» del C.S.I.C, n.° 7, 1987, pp. 5-8. 
3.861 CORRAL LAFUENTE, José Luis: «El sistema urbano en la Marca Su-
perior de Al-Andalus», Tvriaso. Monográfico «El Islam en Aragón», Ta-
razona, Centro de Estudios Turiasonenses de la Institución «Fernando 
el Católico» del C.S.I.C, n.° 7, 1978, pp. 23-64. 
3.862 CORRALES, E. M.: «II commercio della Catalogna con ¡I mondo islá-
mico mediterráneo nel Settecento», Islam. Storia e Civiltà, Roma, anno 
Vil, n.° 1, enero-marzo 1988. 
3.863 CORRIENTE, Federico: «Toponimia hispano-árabe en Aragón (Marca 
Superior)», Tvriaso. Monográfico «El Islam en Aragón»,, Tarazona, 
Centro de Estudios Turiasonenses de la Institución «Fernando el Ca-
tólico» del C.S.I.C, n.° 7, 1987, pp. 73-79. 
3.864 CORTABARRÍA, Ángel: «Connaissance de l'Islam chez Raymond Lulle 
et Raymond Martin 0. P. Parallèle», Cahiers de Fanjeaux. Raymond 
Lulle et le Pays d'Oc, Fanjeaux-Toulousse, C.N.R.S., n.° 22, 1987, 
pp. 33-56. 
3.865 COSTA CÁTALA, Juan: «Identität de la llengua valenciana», llón. Se-
minan de la Llengua Valenciana, Gandía, 1987, pp. 85-121. 
3.866 CURTO HOMEDES, A.; MARTÍNEZ LANDÍN, R.: «Testimonis mate-
rials de la Tortosa andalusina», D (T), Tortosa, n. ° 2, 1987, pp. 20-23. 
3.867 CRUZ HERNÁNDEZ, M.: «La población peninsular durante los perío-
dos visigodo y omeya y su influencia en los problemas de la Alta Edad 
Media», La Ciudad de Dios, Real Monasterio de San Lorenzo de El 
Escorial, vol. CXCIII, n.° 2, mayo-agosto 1980, pp. 259-295. 
CH 
3.868 CHEJNE, Anwar G.: «Plegaria bilingüe árabe-aljamiada de un moris-
co» Homenaje a Alvaro Galmés ae Fuentes, Madrid, ed. Gredos. vol. 
III., 1987, pp. 621-647. 
3.869 CHERIF CHERGUI, Abderrahman: «Riflessioni su Ibn cArabî, místico 
universale», Islam. Storia e Civiltà, Roma, 2 1 , VI/4, ottobre-dicembre 
1987, pp. 229-2S9. Comentario ecuménico islamo-cristiano a unos 
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